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Pendidikan iakhlak iadalah ipendidikan iyang iberkaitan idengan imoral idan 
ikepribadian. iPembentukan iakhlak iyang idilandaskan ipada ial-Qur’an idan ial-Hadits 
imerupakan ibagian idari iajaran iIslam iagar iterbentuk imanusia iyang iberpegang iteguh 
ipada iapa iyang itelah idiwariskan ioleh iRasulullah iSAW iserta idapat imelindungi idiri 
idari imelakukan iperbuatan itercela. 
Konsep pendidikan akhlak yang diajarkan imam al-Ghazali bersumber dari al-
Qur’an dan al-Hadits dan memberikan pemecahan masalah tentang moral yang terjadi 
didalam masyarakat. Beliau menggunakan pendekatan dan langkah-langkah penyelesaian 
menggunakan metode-metode yang tepat untuk digunakan dalam pembentukan akhlak 
yang Islami sesuai dengan al-Qur’an dan al-Hadits. 
Generasi imilenial iatau igenerasi iY iyang ijuga iakrab idisebut igeneration ime 
iatau iecho iboomers iadalah ilanjutan idari igenerasi iX. iumumnya ipara ipeneliti 
imenggunakan iawal itahun i80-an iuntuk imenyatakan iawal ikelompok iini iberada idan 
ipertengan i90-an ihingga iawal itahun i2000-an idikategorikan isebagai iakhir ikelahiran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak dalam 
pesrpektif imam al-Ghazali serta untuk mengetahui adanya relevansi antara konsep 
pendidikan akhlak perspektif imam al-Ghazali dengan pendidikan Islam di era milenial. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis 
penelitian studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data menggunakan 
analisis isi atau disebut juga content analysis. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran imam al-Ghazali tentang 
pendidikan akhlak mempunyai relevansi dengan kehidupan pada masa sekarang atau 
relevan jika diimplemetasikan di era sekarang atau era milenial. Aspek-aspek atau sudut 
pandang yang bisa digunakan sebagai relevansi pemikiran Imam al-Ghazali di era 
milenial ini, antara lain: 1) aspek tujuan pendidikan akhlak; 2) aspek metode pendidikan 
moral; 3) aspek materi pendidikan akhlak. Menurut imam al-Ghazali materi-materi tidak 
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Moral education is education related to morals and personality. Moral formation 
based on the Qur’an an al-Hadith is part of Islamic teachings in order to form humans 
who hold fast to what has been inherited by prophet Muhammad and protect themselves 
form committing despicable acts. 
The concept of moral education taught imam al-Ghazali sourced from al-Qur’an 
and al-Hadith and solving problem about moral happening in the community. He uses the 
approach and steps of completion method using the appropriate method to be used in the 
formation of al Islami according to the Qur’an and al-Hadith. 
The millennial generation or generation Y, also called Generation me or echo 
boomers is the continuation of generation X. generally, the researchers used the 
beginning of the 80s to declare the beginning of this group are and the mid-90s to early 
2000s categorized as the end of the birth. 
This study aims to determine the concept of moral education in the perspective of 
imam al-Ghazali and to investigate the relevance between the concept moral education 
perspective imam al-Ghazali with Islamic education in the millennial era. 
The method used in this research is a qualitative type of research literature. The 
technique of data analysis using content analysis or also called content analysis. 
In this study, it can be concluded that the thought of imam al-Ghazali about moral 
education has relevance to life in the present. The aspect or point of view that can be used 
as its relevance imam al-Ghazali in this millennial’s era, 1) the aspect of the goal of moral 
education; 2) aspects of the methods of moral education; 3) the aspect of the material of 
moral education. According to imam al-Ghazali materials not only mastered in the 
















 علم . "مفهوم ت١٢٢٠١١٧٣٣٩٨ رقم هوية الطالب, األمةموعظة  مايك
بالت وعالقته  الغزالي  اإلمام  نظر  وجه  من  في   علماألخالق  اإلسالمية 
كلية التربية و  , قسم تعليم الدين االسالم " البحث العلمى, العصر األلفي
التدريسية, جامعة األسالمية الحكوميةسيد علي. جامعة رحمة هللا  علوم 
 , الماجستير, الحج. أخياك: الدكتور تولونج أجونج, المشرف
 أللفية جيل ا ,اإلمام الغزالي ,األخالق علم: ت الكلمات الرئيسية
 
التنشئة علمت يعنىالاألخالق    علمت والشخصية.  باألخالق  المتعلق 
األخالقية القائمة على القرآن والحديث جزء من التعاليم اإلسالمية بحيث 
يتم تكوين البشر يتمسكون بما ورثه النبي محمد ويمكنهم حماية أنفسهم 
 من القيام بأعمال مشينة.
الت ال  علمإن مفهوم  الغزالي مستمد من   ذي األخالق  يدرسها اإلمام 
في  تحدث  التي  األخالقية  للمشاكل  حلوال  ويقدم  والحديث   القرآن 
المناسبة  األساليب  باستخدام  لحل  وخطوات  مناهج  يستخدم  المجتمع. 
 الستخدامها في تكوين األخالق اإلسالمية وفقا للقرآن والحديث.
التو بخصائص  يتمتع  جيل  األلفية  المفتوحواالستخدام جيل  اصل 
كبير  بشكل  حياتهم  االجتماعيوتتأثر  التواصل  لوسائل  المتعصب 
السياسية  اآلراء  على  انفتاحا  أكثر  وهم  التكنولوجية   بالتطورات 
 واالقتصادية. 
األخالق  علم تحديد مفهوم التيعنى لفهم  هذا البحث العلمى األهداف 
األخالق من  علمالغزالي  ومعرفة العالقة بين مفهوم الت مااإلممن منظور 
اإلسالمية في العصر األلفي حتى تتمكن من  علممنظور اإلمام الغزالي الت
 .اإلسالمية على جيل األلفية  علمذلك. تستخدم كمرجع في تطبيق الت
مع نوع البحث  العلمىبحث الكيفى المستخدم في هذا البحث المنهج
الب طريقةالمكتبي. تستخدم  المحتوى أو تسمى أيضتحليل  ا يانات تحليل 
 تحليل المحتوى. 
يلي: ما  العلمى  البحث  هذا  حول   نتائج  الغزالي  اإلمام  أفكار  أن 
في   علمالت تنفيذها  تم  إذا  صلة  ذات  أو  اليوم  بالحياة  صلة  له  األخالق 
مكن تالعصر الحالي أو العصر األلفي. الجوانب أو وجهات النظر التي 
مها كأهمية ألفكار اإلمام الغزالي في هذا العصر األلفي من بين استخدا
( جوانب طرق 2 ,األخالق علم( جوانب الغرض من الت1: أمور أخرى
 .األخالق المادية علم( جوانب ا الت3 ,األخالق علمالت
 
 
 
